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E L C A S T R O D E M O R G O V E J O (LEON).—Cerca del pueblo de Mor-
govejo, y próximo a la carretera que a él conduce, puja un enorme macizo 
de caliza, cortado a pico, con una meseta en su cumbre, que tiene acceso 
por uno de los costados, cuyo sitio es conocido con el nombre de " L a Ca-
nalina", donde se han sucedido varios hallazgos de objetos, recogidos en 
su mayoría por D. Raimundo Rodríguez. 
CERÁMICA.—La cerámica se encuentra en poca abundancia y muy frag-
mentada. Su pasta presenta dos tipos diferentes: 1.° Barro ordinario, blan-
cuzco en la cara exterior, más oscuro en la interior y de aspecto carbonoso 
en la rotura. E n dos de los trozos aparece un estampillado ornamental re-
presentando triángulos, unos equiláteros con líneas horizontales a la 
base (fig. 1, núm. 1) y los otros curvilíneos, con adorno reticular (figu-
ra 1, núm. 2). 2.° Es de pasta casi negra,, bastante pulimentada al exterior, 
con veta clara en la rotura, en la que se ven bri l lar pequeñas part ículas 
de mica. Uno de los fragmentos ostenta una exornación de baquetones 
en zigzágs, colocados verticalmente sobre la panza de la vasija (fig. 1, 
núm. 3). 
E n ambos tipos se ven claras huellas del empleo del torno en su 
fabricación, y oscila el grue:o de los trozos recogidos entre los cuatro 
a seis mil ímetros. 
OBJETOS DE HIERRO.—Cuchillo.—Es de filo recto y dorso curvado. Mide 
tres centímetros de largo, cinco y medio de ancho en su parte inferior 
y dos y medio cerca de la punta y en el grueso de la parte central del 
dorso. Presenta esta pieza la particularidad de tener grabada, en el es-
pigo de la empuñadura , una marca formando una cuadri lá tero, cuyos la-
dos se cortan formando ángulos extemos, que pudiera interpretarse, 
acaso, como punzón o marca del que lo fabricó, cuyo detalle era ya em-
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picado por los herreros del per íodo de La Téne, como puede verse en la 
hoja de una espada, procedente del Jura, que reproduce Déchelette (1), 
y es costumbre que aún perdura en Galicia y León entre los herreros que 
fabrican navajas de las guadañas viejas. 
Moharra.—Es de forma de hoja de sauce, con ánima hueca para in-
troducir el astil. Mide 24 centímetros y medio de larga, tres y medio en 
F i g . i .—Fragmentos cerámicos del castro de Morgovejo. 
lo más ancho de la hoja y ocho de circunferencia en la base del capucho, 
de lago 90, 85 y 40 mil ímetros, respectivamente. 
Escoplo.—Es triangular, con huellas visibles de haber sido afilado. 
Está roto por la parte donde tenía el espigón para enmangarle. 
Mide 65 mil ímetros de largo, 27 de ancho en la base y nueve de grueso. 
Tiene gran semejanza con el instrumento de igual forma que publ icó 
B . Taracena, procedente de las excavaciones de Izana (2). 
Punzones.—Han aparecido cinco: uno de forma triangular, que mide 
42 mil ímetros de largo, seis de ancho en la base y dos de grueso. Otro de 
sección circular, con un talón aplastado para unir al mango; mide 40 
mil ímetros de largo, tres de grueso y cuatro en la base; y tres de aguja 
elíptica con ta lón prismático cuadrangular para unirlos al mango; miden 
de largo 90, 85 y 40 mil ímetros, respectivamente. 
Clavos.—Han aparecido varios de distintas formas: 1.a De cabeza ocha-
vada y su pun ía dividida en dos gajos para efectuar un doble remache; 
mide 54 mil ímetros de largo. 2.a Sus cabezas tienen la forma semejante 
(1) Manuel d'Archéologie Préhistorique..., II, pág. 1117, fig. 462. 
(2) Memoria número 86 de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 
lámina XI. Madrid, 1927. 
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a los actuales clavos de herrar: oscilan sus- tamaños entre los 50 y 40 mi-
límetros. Son abundantes en este yacimiento. 3.a Cabeza plana de forma 
circular, de 20 mil ímetros de diámetro y 45 de longitud; y 4.a Cabeza 
semiesferica, de 15 mil ímetros de d iámet ro ; el espigo está roto. 
Grapa.—Es como las actuales, con la diferencia de tener las ramae de 
eección oval. Mide de ancha 27 mil ímetros y sus ramas 25 
Gancho.—Es aplanado, y su rama más larga remataba en un agujero. 
Mide 28 mil ímetros de alto por 19 de ancho. 
Escarpias.—Aparecieron dos tipos: uno de sección cuadrada, de 35 
Fig . 2.—Cabezas de alfileres (?) de bronce, del castro de Morgovejo. 
mil ímetro de largo por cuatro de grueso y dos en la punta, y otro, de 
rara forma, aplastado en la punta y de sección cuadrada en el resto; 
mide 50 mil ímetros de largo, cinco de ancho y 12 en la parte aplastada 
de la punta, forma que tendr ía por objeto el evitar que pudiera dar 
vueltas una vez clavada. 
Aguja.—De punta curvada y agujero circular. Mide 60 mil ímetros de 
larga y tres de gruesa. 
OBJETOS DE BRONCE.—Es el lote de hallazgos más numeroso y el que 
reviste extraordinaria importancia por las labores ornamentales. 
Cabezas de alfileres (?).—Ese uso debieron tener unos botoncitos de 
nueve mil ímetros de anchos por otros tantos de altos, que, en n ú m e r o de 
cinco, han sido hallados: uno es liso y sencillo (fig. 2, núm. 1); otro tiene 
la cabeza partida en cuatro gallones (fig. 2, núm. 2) ; dos llevan la base 
cónica, y sobre ella uno remata en cono y el otro en u n casquete esférico 
algo apuntado, y llevan adornos de ángulofe y rayas horizontales, con pie-
drecitas incrustadas dentro del campo de los ángulos y en el vértice 
17
I figura 2, núms. 3 y 4), y el quinto es trebolado, con adornos de líneas 
horizontales paralelas. 
Fíbulas.—Se han hallado de dos formas: 1.a De las típicas de arco, 
rematando en ambos extremos por dos cabezas vueltas sobre la parte de 
arriba; mide 40 mil ímetros de larga por 22 de alta (fig. 3, núm. 1). 2.a De 
las anulares, con los extremos vueltos, rematados en botones y aguja 
sin resorte; una hállase incompleta y es de labor ruda; mide 31 milíme-
tros de diámetro, le faltan los botones y la aguja (fig. 3, núm. 3). La 
otra, primorosamente trabajada, ostenta en el arco cinco entrecalles ador-
nados con líneas paralelas incisas, que aparecen igualmente en torno de 
los botones y en el aro de la aguja (fig. 3, núm. 27). Suelto, se halió un 
resorte perteneciente a una fíbula (fig. 3, núm. 2). 
Agujas.—Se hallaron dos: una es ligeramente curvada; su remate, en 
la parte del hondón, es romboidal, y toda ella muy fina y de sección 
circular; mide 90 mil ímetros de larga (fig. 3, núm. 7). L a otra es más 
curvada; está rota por el hondón, y mide 35 mil ímetros de larga. 
Punzón.—Es de sección cuadrada en la base, transformándose en oc-
togonal en la punta; lleva en sus caras adornos de líneas inclinadas pa-
ralelas; mide de largo 60 mil ímetros y cuatro de ancho en la base (figu-
ra 3, núm. 28). 
Brazalete.—Es pieza notable: por su tamaño, 40 mil ímetros de diáme-
tro, debió pertenecer a un n i ñ o ; es circular, y debía cerrarse por medio 
de una pieza que ajustara en las pestañas vueltas que tiene a los extre-
mos (fig. 3, núms. 24 y 25); su ornamentación grabada consiste en dos 
zonas de punteados en zigzágs y una central de líneas entrecruzadas entre 
dos paralelas (fig. 3, núm. 26). 
Cadenas.—Han aparecido pequeños eslabones de cadenillas finísimas, 
de dos formas, unos retorcidos a modo de S y otros de simples anillos 
(figura 3, núms. 12 y 22). 
Asa.—Es vina fina pieza de forma semicircular, con los extremos vuel-
tos, tal como aun se usan en los calderos de cobre de los llares leoneses 
para colgar de las pregaficias; mide 60 mil ímetros de largo. 
Pesas de telar.—Se han hallado tres: dos de forma de husos, con un 
ganchito para sujetarse al h i lo ; miden 27 milímetros de largas (fig. 3, 
núms. 9 y 10) ; y la otra es de sección piramidal ; tiene el ganchito roto, 
y sus caras se adornan con líneas paralelas incisas; mide 33 mil ímetros 
de alta por cinco de gruesa (fig. 3, núm. 11). Es de notar que en el par-
tido de Riaño, donde se halla este castro, aun se continúa tejiendo lino 
con telares que recuerdan los usados en esta época prehistórica. 
Piezas de uso indeterminado.—Varilla aplastada en su parte media, 
en la que aparecen dos agujeritos; mide 10 centímetros de larga (fig. 3, 







núm. 8). Trozo de bronce, muy estropeado, como si hubiera estado some-
tido al fuego; tiene un cañón circular y adornos incisos en forma de 
ángulos; mide 35 mil ímetros de largo por 40 de ancho (fig. 3, núm. 6). 
Pieza bien conservada, de bellísima pá t ina verde, formada por una pla-
quita rectangular delicadamente ornada con círculos y líneas paralelas 
en una de BUS caras (fig. 4, núm. 3), que lleva en la otra un apéndice 
chaflanado; mide 48 mil ímetros de larga (fig. 4, núm. 6). Similar a esta 
pieza apareció otra, rota; pero se conserva el apéndice, y en la cara ex-
terna llevaba por adorno líneas horizontales en toda su longitud. 
TrrrnrnTrmr?. 
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Fig . 4.—Flacas de apl icación, metál icas , del castro de Morgovejo. 
Clavillos.—Han aparecido de varias formas, y todos de pequeño tama-
ño, oscilando entre los ocho y 16 mil ímetros (fig. 3, núms. 13, 14, 15, 19. 
20 y 21); algunos van unidos, por medio de remache, a una delgada piar 
ca (fig. 3, núm. 17) y otros han sido hallados uniendo dos placas (fig. 3, 
núm. 18). 
Placas de aplicación.—Todas ellas son de pequeños tamaños, oscilando 
entre los 13 a 40 mil ímetros. Las hay lisas, con agujeros para asegurarlas 
por medio de clavillos (fig. 3, núm. 16, y fig 4, núm. 7) y ornamentadas; 
éstas llevan simples líneas horizontales paralelas (fig. 4, núm. 4) ; grupos 
de cuatro líneas (fig. 4, núm. 1); combinaciones de líneas paralelas en 
grupos y de postas (fig. 4, núm. 2) ; series de pequeñas líneas paralelas y 
de zigzágs (fig. 4, núm, 8), y, finalmente, otras con festón de líneas y cla-
vitos llenando todo el espacio (fig. 4, núm. 5). 
Compañeras de estas placas, y como ellas dedicadas a aplicarse como 
adornos, son unas barritas aplastadas por abajo y con líneas paralelas en 
el dorso (fig. 3, n ú m . 29). Miden, la mayor encontrada, 50 milímetros de 
larga, y la pequeña 20, teniendo ésta la particularidad de coneervar parte 
de un agujero, por lo que se ve que se hallaban unidas a otra pieza p o r 
medio de clavillos. 
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Tanto los clavillos como las piezas de aplicación debieron pertenecer 
a algún cinturón metálico como los hallados en Falencia y Lancia (León) . 
Con las piezas empleadas en este úl t imo tienen gran semejanza las re-
señadas. 
OBJETOS DE VIDRIO.—Cuentas de collar.—Se han hallado de tres tipos: 
una de diversas coloraciones, hermosísima, parecida a las que aun usan 
las aldeanas de las riberas leonesas en sus collares. Este ejemplar se 
perdió. Las que se conservan son de pequeñísimo tamaño y de coloración 
azul claro, las hay en forma de anillos, o bien esferoides que llevan en su 
línea horizontal una faja blanca. 
OBJETOS DE PIEDRA.—Cuenta de collar.—Ha aparecido una rota, de 
esteatita, igual a otras, procedentes de Lancia, que guarda en su gabi-
nete la Comisión de Monumentos de León. Mide 30 milímetros de áncha. 
Disco.—Es de pizarra, horadado en su parte central; mide 50 milíme-
tros de diámetro. Los hay iguales procedentes de Lancia y Bergidun, en la 
provincia leonesa. 
Afiladera.—Está hecha en un canto de río, cuya forma es perfecta-
mente adaptable a la mano; fué usada para sacar filo a piezas finísimas, 
por lo que presenta solamente señales de uso en uno de sus extremo?, 
cuya zona de desgaste se presenta en forma de doble bisel. Mide 10 cen-
tímetros y medio de larga por dos y medio de ancha. 
Además de las piezas reseñadas, se han encontrado otras dos rotas, 
de uso desconocido. Una parece ser la mitad de un utensilio de forma 
de tronco de cono, con biseles en los cantos superior e inferior; tenía en 
su centro un agujero, y, en sentido diametral, una cavidad semicircu-
lar. Tanto en esta cavidad como el orificio que la taladra hállanse per-
fectamente pulimentados, con señal evidente de que el vástago que pe-
netraba en el orificio y el que insistía sobre la cavidad estaban sometidos 
a un movimiento giratorio, notándose, además, que el que giraba dentro 
del agujero era de menor diámetro que éste, por lo cual desgastaba la 
piedra más en un punto que en los otros. Mide 80 milímetros en su 
base, 90 en la parte alta, 45 de anchura y 55 de alta. Su material es 
de granito muy fino y compacto, que es exótico en la región montañesa 
de Mogorvejo, y que, por lo tanto, hay que suponer sea pieza importada. 
La otra piedra es la mitad de una pieza rectangular, con las esquinas 
redondeadas y un agujero que la taladraba cerca de uno de los lados cor-
tos. Es de esteatita y mide 50 milímetros de alta. 
NUMISMÁTICA. — Denario de Segobriga. — Anverso: cabeza a derecha; 
con pelo rizado y torques; bajo ella el signo M , y detrás una me-
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dia luna. Reverso: jinete ibérico a derecha, con casco empenachado y 
lanza en ristre; bajo el caballo, sobre una línea, 
As de Calagurris (Calahorra). — Anverso: cabeza de Augusto (años 
23 a. J . C. a 14 de J . C.) a derecha; en tomo, M Y N - C A , I IVIR . Rever-
so: toro pasante a derecha; sobre el lomo, Q : A E M ; en el exergo, 
C : POS : M I L ; gráfila de puntos. 
As de Calagurris (Calahorra).—Anverso: cabeza de Tiberio (años 14 
a] 16 de J . C ) , laureada, a derecha: I M P - C A E S A R T I - A V G V S • DIV1 
A V G V S T I : F I . Reverso: toro pasante a derecha; sobre el lomo, L : F V L : 
S P A R S O ; en el exergo, L . S A T V R N I N O ; en el campo, a la derecha, 
I I V I R ; a la izquierda, M C I . E l ejemplar está muy estropeado, especial-
mente en el anverso. 
SEPULTURAS.—Dos sitios se han descubierto en los que han aparecido 
restos humanos incinerados, pero sin n ingún ajuar. Uno es un pozo abier-
to en la roca viva, donde aparecieron las cenizas en diversas capas, y 
otro es una agrupación de peñascos, bajo los cuales se hicieron enterra-
mientos. Violados de antiguo, no han proporcionado material arqueo-
lógico. 
CONCLUSIONES. 
Del estudio del material reseñado pueden deducirse las siguientes: 
1. a Que el lugar de " L a Canalina" es un yacimiento arqueológico 
celta. 
2. a E l carácter céltico hállase definido en la cerámica, siendo de 
notar la ausencia de la pintada de tipo numantino que abunda en des-
poblados celtibéricos leone.-es, como Lancia, Bedunia, Ardón. 
3. a Que, a juzgar por los tipos de fíbulas y por las monedas halladas, 
puede fijarse la existencia del poblado por los años 200 a. J . C. (fíbula 
de cabezas vueltas del tipo L a Téne I) a los primeros años del siglo I 
de la era actual, en cuyo período debió desaparecer con las guerras fina-
les de Cántabros, Asturcs y Galaicos, terminadas por las conquistas de 
Lancia, el Monte Medulio y los desembarcos efectuados en las costas de 
los Astures trasmontanos, con lo cual quedó sometido todo el país, entre 
los años 24 al 27.—JOSÉ M.a LUEÍNGO (La Coruña) . 
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